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I. LA TAR BELAKANG 
Berdasarkan surat 
permohonan dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kebumen tanggal 24 
Agustus 2006 tentang 
Penanggulangan KLB malaria di 
Desa Jintung Kecamatan Ayah dan 
Desa Jladri Kecamatan Buayan. 
Telah terjadi peningkatan kasus 
malaria pada bulan Juli dan Agustus 
di wilayah Puskesmas Ayah II, yaitu 
di Desa Jintung. Jumlah kasus 
malaria sampai tanggal 16 Agustus 
2006 mencapai 27 penderita (hasil 
konfirmasi laboratorium Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah). 
dan kemungkinan sudah terjadi 
penularan setempat karena 
sebelumnya di Desa Jintung tidak 
pernah ada kasus malaria . Kasus 
malaria bermula adanya penduduk 
Desa Jintung yang merantau di 
Bangka dan pulang dalam kondisi 
sakit (dengan gejala klinis malaria). 
Untuk mengantisipas i 
terjadinya penularan yang lebih luas, 
Loka litbang P2B2 Banjarnegara 
beserta tim dari DKK Kebumen. 
Puskesmas Ayah II melakukan 
survei tindak lanjut untuk 
mendapatkan gambaran 
epidemiologi malaria di Desa 
Jintung. Wilayah PuskesmasAyah II. 
sehingga diharapkan dapat 
diketah ui sumber dan cara 
mcmutuskan rantai penulmannya 
I. TUJUAN 
Tujuanumum 
Mendapatkan gambaran 
cpidcmiologi kejadian pcningkatan 
pcndcrita malaria di wilay;~h kcrja 
PuskesmosAyah II . 
ada 
malaria 
di dcsa 
Tujuan khusus 
Mengetahui apakah 
peningkatan pendcrita 
yang cukup berrnakna 
Jintung Kcc.Ayah. 
Mcndiskripsikan gnmbm;m 
*.\~u/l.o~o l.ilhung, /'!//! HalljUmi',I!,UI"II 
epidemiologi penderita malaria 
Mengetahui spesies nyamuk 
tersangka vektor malaria di daerah 
tersebut 
Memberikan rekomendasi 
per.anggulangan dan pencegahan 
peningkatan kasus malaria 
II. WAKTU 
Survei epidemio l ogi 
dilaksanakan di Desa Jintung 
Kecamatan Ayah pada tanggal 
25 sampai dengan 26Agustus 2006. 
Ill. HASIL 
Selama tiga tahun terakhir Desa 
Jintung merupakan desa non endemis 
malaria. Dilaporkan penderita malaria 
sampai tanggal 16 Agustus 2006 
mencapai 27 orang ( Plasmodium 
falciparum: 3. Plasmodium vivak : 24 ). 
Dari penyelid ikan epidemiologi 
terhadap riwayat penderita dengan 
wawancara. diperoleh informasi 
bahwa kasus malaria di Desa Jintung 
sebenarnya sudah ada sejak bulan 
April 2006 yaitu adanya penderita 
malaria import dari Bangka (pekerja 
penambangan timah). Mereka pulang 
ke Desa Jintung bersama rekannya 
karena sakit. Dari pengalaman rekan-
rckannya apabila mcnderita sakit 
dengan gejala menggigil. sakit kepala 
cukup minum obat malaria yang dibeli 
di w;:"~rung (sejenis Mixaquin). schingga 
mcngakibCJtkan pcnderitc:t lidak 
scmbuh tolul (cnricr). HCII inilah 
kcmungkirwn yang mcnjadi sul<th sc:ttu 
scbab penulc:trc:m nwlmia terus 
bcrlrmgsung. 
Padn awal Bulnn Juli rnulai <1d<1 
pendcrita bmu di sekitar kasus index. 
kcmudian berturut-turul d<~ lmn satu 
keluarga scbany<lk 3 or;:mg tcrkcna 
malmic:t. bahk;1n sudah sampc:ti desc:1 
lnin yang bcrdckc:ttan. 
Juml<~h pcnduduk Dcs<l Jinlung 
sckitar 2.250 jiwa. dcng<1n nwt<1 
pe n cah<Hian scbag i ;1n bcsar 
pcnduduk scb;l~Jeli pcndercs kcl<1pa 
disnmping pelcrn<lk s;1pi. Distribusi 
kasus malaria lebih banyak berada 
di daerah perbukitan dengan 
ketinggian tempat mencapai 150 dpl 
(di atas permukaan laut). 
Distribusi penderita menurut orang 
(golongan umur) 
Kejadian malaria di Desa Jintung 
pada Agustus 2006 banyak 
menyerang masyarakat usia >15 
tahun (63 %). Adanya balita (7.4 %) 
yang terkena malaria menunjukkan 
bahwa telah terjadi transmisi I 
penularan setempat. 
Distribusi penderita menurut jenis 
kelamin) 
Kasus malaria yang terjadi di 
Desa Jintung banyak menyerang 
perempuan (52 %) dibandingkan 
laki-laki (48 %) . Hal ini menunjukkan 
Ieiah terjadi penularan seternpat 
yang diawali dengan adanya kasus 
import dari Bangka yang terlambat 
dideteksi. 
Gambar 1. Distribusi penderita 
menu rut jenis kelamin 
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Di slribusi pcnderil<1 mcnurul 
lcmpal (hasil kcgi;Jt;lll MFS 
1\gustus 2006) 
Distribusi pendcrila m; 1lari;1 
eli antar;1 keti~p des;1 lersebut 
p<lling banyilk terj;Hii di Dcs;J 
Jintung. kctig;1 desa tersellul 
mcrupak e1n des;1 lwrdek;li<Hl 
sehill!J!J<l s; lll!J<ll menHIIl!Jkink;m 
unluk lerj;Hiinya p<~lll rl; u; 111. Di Ot~s; 1 
Jinlunn pt :ndt ~ r il;l m:llati;J p;llin!J 
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